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Sulasmiyatun. 2014.Increase the Ability of Students to Learn Problem Solving 
Through Group Counseling Services to Problem Solving Techniques in 
the Eighth Grade Students of SMP N 2 Winong Pati in Academic Year 
2013/2014. Guidance and Counseling. Tacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (I) Drs. Susilo Rahardjo, 
M.Pd, (II) Drs. Sunardi. 
 
Kata Kunci: Learn Problem Solving Skills; Tutoring Services Group with Problem 
Solving Techniques 
 
Based on observations and interviews in SMP Negeri 2 Winong Pati 
obtained results in dicate there are many students who have less to learn problem 
solving skill so necessary relief efforts through group counseling services to 
problem solving techniques. The formulation of the research problem is how 
counseling services group with technical problems solving can improve learning 
problem solving ability of eighth grade students of SMP Negeri 2 Winong Pati in 
the Academic Year2013/2014? The purpose of this study are: to determine the 
effectiveness of group counseling services to problem solving techniques in 
enhancing learning problem solving ability of eighth grade students of SMP 
Negeri 2 Winong Starch academic year 2013/2014. 
The usefulness of this study were 1. Theoretical Usefulness: Theoretically, 
the results of this study are expected to help the development of knowledge, 
especially for guidance and counseling. 2. Practical Uses: 1). For Principal, may 
determine policies that support the implementation of guidance and counseling 
programs in schools. 2). For counselors, can be used as a reference/guide to help 
students who have problems learning problem solving skills through the 
application of a low group counseling services. 3). For students, it can help in 
increasing the ability to learn problem solving through group counseling services 
to problem solving techniques by utilizing the dynamics of the group. 4). For 
researchers, can gain experience in the practice of group counseling services to 
problem solving techniques to improve student learning problem solving skills. 
The hypothesis of this study is: "Tutoring Services Group with Problem Solving 
Techniques Can Improve Problem Solving Ability Learning At Eighth Grade 
Students of SMP Negeri 2 Winong Pati in the Academic Year 2013/2014" 
In this research used the implementasion of research PTBK have the 
quality diskriptif kompratif. Subjects examined in this study were students of class 
VIIIF, as many as 10 students who have a low learning problem solving skills 
based on interviews and observations. Research variables: group counseling with 
problem solving techniques (independent variable) and learn problem solving 
ability (the dependent variable). Principal method of data collection methods of 
observation, methods supporting the interview. Research done 2 cycles, each 




Based on the observation before action group counseling students learn 
problem solving ability is low and less into the category with an average score of 
41.8. Once given group counseling services to problem solving techniques in the 
first cycle, in crease learning problem solving skills into categories with an 
average score of 62.6 there was an increase of 20.8. While in the second cycle 
students learn problem solving skills continues to increase to very good category 
with the acquisition of the average score of 77.2 an increase of 14.6. This shows 
group counseling services to problem solving techniques can improve the learning 
problem solving ability of eighth grade students of SMP Negeri 2 Winong Pati in 
the Academic Year 2013/2014 acceptable because appropriate/fill success 
indicator. 
The results of working throught and analysis data concluded guidance 
services group problem solving techniques can improve problem solving skills 
learned in the eighth grade students of SMP Negeri 2 Winong Pati. Seen in the 
field are found and analyzed, researchers advise: 1 Head of school, should provide 
support in terms of policy to the counselor in terms of providing guidance and 
counseling services. 2 Counselors, can maximize the guidance and counseling 
services in schools, especially group counseling services. 3 For students, it is 

































Sulasmiyatun. 2014. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Belajar 
Siswa Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan teknik problem 
solving pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Winong Pati Tahun Pelajaran 
2013/2014. Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (I) Drs. Susilo 
Rahardjo, M.Pd, (II) Drs. Sunardi. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah Belajar; Layanan Bimbingan 
Kelompok dengan Teknik Problem Solving 
 
 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMP Negeri 2 Winong Pati 
diperoleh hasil yang menunjukkan masih banyaknya siswa yang kurang 
mempunyai kemampuan pemecahan masalah belajar sehingga diperlukan upaya 
bantuan melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik problem 
solving.Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik problem Solving dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah belajar siswa kelas VIII SMP Negeri2 Winong Pati Tahun 
Pelajaran 2013/2014? Tujuan Penelitian ini adalah: untuk mengetahui efektivitas 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik problem solving dalam 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah belajar siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Winong Pati tahun pelajaran 2013/ 2014. 
 Kegunaan penelitian ini adalah 1. Kegunaan Teoritis: Secara teoritis, Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan bagi ilmu pengetahuan 
khususnya bimbingan dan konseling. 2. Kegunaan Praktis: 1). Bagi Kepala 
Sekolah, dapat menentukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program 
bimbingan dan konseling di sekolah. 2). Bagi Konselor, dapat dijadikan 
acuan/pedoman untuk membantu siswa yang mengalami permasalahan 
kemampuan pemecahan masalah belajar yang rendah melalui penerapan layanan 
bimbingan kelompok. 3). Bagi Siswa, dapat membantu dalam meningkatnya 
kemampuan pemecahan masalah belajar melalui layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik problem solving dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 4). 
Bagi Peneliti, dapat memperoleh pengalaman dalam mempraktekkan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik problem solving untuk meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah belajar siswa. Hipotesis penelitian ini adalah: 
“Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Problem Solving dapat 
Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Belajar Pada Siswa Kelas VIII 
SMP Negeri 2 Winong Pati Tahun Pelajaran 2013/2014” 
Penelitian ini adalah PTBK bersifat diskriptif kompratif. Subjek yang diteliti 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII F, sebanyak 10 siswa yang 
mempunyai kemampuan pemecahan masalah belajar rendah berdasarkan 
wawancara dan observasi. Variabel penelitian: bimbingan kelompok dengan 
teknik problem solving (Variabel Bebas) dan kemampuan pemecahan masalah 




metode pendukung yaitu wawancara.Penelitian dilakukan 2 siklus, setiap siklus 3 
pertemuan membahas 6 materi dengan alokasi waktu 45 menit. 
Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan bimbingan kelompok 
kemampuan pemecahan masalah belajar siswa rendah dan masuk dalam kategori 
kurang dengan skor rata-rata 41,8. Setelah diberi layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik problem solving pada siklus I,  kemampuan pemecahan masalah 
belajar meningkat menjadi kategori baik dengan skor rata-rata 62,6 terjadi 
peningkatan 20,8. Sedangkan pada siklus II kemampuan pemecahan masalah 
belajar siswa terus meningkat menjadi kategori sangat baik dengan perolehan skor 
rata-rata 77,2 terjadi peningkatan 14,6. Hal ini menunjukkan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik problem solving dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Winong Pati Tahun 
Pelajaran 2013/2014 diterima karena sesuai/memenuhi indikator keberhasilan. 
 Hasil pembahasan dan analisis data tersebut disimpulkan layanan bimbingan 
kelompok teknik problem solving dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah belajar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Winong Pati. Melihat di 
lapangan ditemukan dan dianalisis, peneliti memberi saran kepada: 1. Kepala 
sekolah, hendaknya memberi dukungan yang berupa kebijakan kepada konselor 
dalam hal pemberian layanan bimbingan dan konseling. 2. Konselor, dapat 
memaksimalkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah khususnya 
layanan bimbingan kelompok.3. Bagi Siswa,disarankan untuk mau terbuka 
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